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и глубокими изменениями в обществе. Закладываемый сегодня фундамент но-
вой экономики должен стать более устойчивым к потрясениям будущего, а са-
ма новая экономика должна выстраиваться на новых справедливых и равно-
правных условиях партнерства и сотрудничества. 
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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Проблема инфляции – одна из самых глобальных в экономическом разви-
тии, особенно в разгар кризиса. Инфляция – обесценивание денег. Правитель-
ство и Центробанк ведет с ней непримиримую борьбу, но пока не очень удачно. 
Причин инфляции много, основными из них можно выделить: 
1. Несбалансированность государственных расходов и доходов, 
выражающаяся в дефиците госбюджета. Если этот дефицит финансируется за 
счет займов в Центральном  банке страны, другими словами, за 
счет активного использования "печатного станка", это приводит к росту 
массы денег в обращении. 
2. Осуществление финансирования инвестиций аналогичными методами. 
Особенно опасными являются инвестиции, связанные с увеличением военных 
расходов государства. 
3.  В результате инфляционных ожиданий, когда инфляция может поро-
ждаться   политической нестабильностью в государстве. 
4. Через рост цен на импортное сырье, через потоки  спекулятивных ка-
питалов часто имеет место "импортируемая" инфляция. 
5. Монополия крупных фирм при определении цен и собственных из-
держек производства, особенно в сырьевых отраслях вызывает инфляцию. 
6. Падение  реального объема  производства, которое  при стабильном 
уровне денежной массы тоже приводит к росту  инфляции, так как меньшему 
объему товаров и услуг соответствует прежнее количество денег.  
Сочетание множества  причин инфляции отмечается практически во всех 
странах, но различные комбинации  факторов инфляции  зависят от конкретных 
экономических условий в стране. По итогам 2008 г. Россия имела рост цен – 
13,3% (один из самых высоких среди государств "большой двадцатки"), для 
сравнения, Индия – 9,7%, Бразилия – 5,9%, страны Европейского Союза 1 3%, 
США имели дефляцию (снижение цен) 0,1%. Причины высокой инфляции в 
России в 2008 г.: приток "нефтедолларов", что приводило к росту цен; монопо-
лизм в экономике; рост бюджетных расходов; высокие темпы роста заработной 
платы, без увеличения производительности труда; низкая сберегательная ак-
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тивность населения; неблагоприятный предпринимательский и инвестицион-
ный климат. Высокая инфляция стала одной из причин кризиса в российской 
экономике, и как итог: 70% падение фондового рынка, а затем 30% девальвация 
рубля. Все вышеперечисленные проблемы пусть и не прямо, но косвенно име-
ют большое влияние на появление экономического кризиса. С появлением кри-
зиса уменьшилась продукция, произошли увольнения рабочих на предприятиях 
и многое другое. И одна из загадок, на которую пока нельзя найти ответ: когда 
во всех странах люди теряют свои деньги, богатые люди беднеют, то в России 
появляется все больше и больше миллионеров и миллиардеров и никто пока не 
может объяснить, с чем это связанно.  
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЕЦИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
Российская экономика, как и экономики других стран мира, пострадала 
от мирового финансового кризиса. В 2009 г. российская экономика сократилась 
на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. Российское правительство прогно-
зировало еще большее сокращение экономики – на уровне 8,5%. Промышлен-
ное производство РФ в январе-апреле 2009 г. по сравнению с январем–апрелем 
2008 г. снизилось на 14,9%. Падение производства в обрабатывающей про-
мышленности в апреле 2009 г. по сравнению с апрелем 2008 г. составило 25,1%, 
с мартом – 8,1%. В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды за аналогичный период снижение показателя, соответственно, составило 
2,6% и 18,8%, а добыча полезных ископаемых сократилась на 1,8% и 2,9%.  
Добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе-апреле 2009 г. увели-
чилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 99,5% до 160 
млн. т, природного газа – на 83% до 198 млрд. куб. м, выработка электроэнер-
гии на ГЭС – на 9,6% до 57,2 млрд. кВт·ч. Напротив, добыча железной руды со-
кратилась на 24,7% до 26,6 млн. т, выпуск проката черных металлов – на 29,1% 
до 15 млн. т, объем выпуска стальных труб – на 29,8% до 1,9 млн. т, объем до-
бычи угля – на 17,3% до 91,7 млн. т, производство кокса – на 34,1% до 7,7 млн. 
т, производство электроэнергии атомными станциями – на 5,4% до 53,4 млрд. 
кВт·ч, тепловыми – на 8,3% до 243 млрд. кВт·ч.  
Из-за снижения мировых цен и физических объемов экспортные доходы 
снизились в 2009 г. на 35%, что привело к резкому сжатию инвестиционной ак-
тивности при слабом росте торговли и стагнации реальных доходов населения. 
В результате ВВП сократилось на 0,5% при снижении инвестиций на 9,5% и 
